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近期，笔者参与了关于《湖南省公共文化服务
保障条例》、《全民阅读条例》等政策法规的讨论，
深刻地感受到，随着中国经济的快速发展，社会各界
对于政府提高公共服务水平的呼声日益强烈。2011年
10月1日开始实施的《湖南省政府服务规定》明确规
定，要“推进服务型政府建设，促进经济社会发展，
保障和改善民生”。 为了将政府提供公共服务的职
责予以制度化、规范化、法治化，湖南可能将推进一
系列有关公共服务的立法，以构建“服务型政府”的
立法保障。可以预见，在不久的将来，“服务型政
府”立法将成为“法治湖南”的一大重要特色，在
此，笔者试对其作一番解读。
首先，相对于传统行政模式强调政府的“公共管
理职能”而言，“服务型政府”的立法理念的重要特
征在于凸显政府的“公共服务职能”。这不仅是因为
现代行政活动中“给付行政”等内容“异军突起”，
取代传统的“管制行政”成为政府行政的主要内容，
也因为传统的“管制行政”亦须秉持“人权保障”、
“公平”、“高效”等理念，而实现“理念革新”和
“制度创新”。
《湖南省政府服务规定》第6条、第15条规定：
“行政机关应当在管理中体现服务，在服务中实施
管理，实现管理与服务的有机结合”；“各级人民
政府及县级以上人民政府部门应当建立健全岗位责
任制、服务承诺制、限时办结制、一次告知制、首
问负责制、代理制等工作制度，推进行政权力运行
公开透明，提高政府服务效率和水平”。这两个条
款不仅深刻地揭示了现代“服务型政府”的基本特
征，也生动地展示了我省构建“服务型政府”的立
法目的。进而言之，我省构建“服务型政府”的根
本目的，即“服务型政府”立法的基本理念，在于
保障人民基本权利的实现，促进人民基本权利的均
等保护。
其次， 关于“服务型政府”立法的基本内容。
如前文所云，“服务型政府”立法涉及到传统管制行
政与现代给付行政等多方面内容，但是又侧重于“社
会救助”、“社会福利”等现代给付行政活动。譬
如，《湖南省政府服务规定》第19条规定：“公共服
务的主要内容包括就业促进、社会保险、社会救助、
社会福利、住房保障、教育、医疗卫生、科技、文
化、体育、人口和计划生育、公用事业、扶贫、政府
信息公开等服务。”这一条款生动展现了现代“给付
行政”（广义）的诸多内容。就长远而言，“服务型
政府”立法的具体内容还应该扩展到“社会福利”、
“住房保障”及“教科文卫”等领域，以法治机制保
障、推进“服务型政府”建设。
第三，“服务型政府”立法的基本原则。现代
给付行政的主要目的是保障与促进公民社会权的实
现。因此，构建“服务型政府”的立法原则，只要其
立法内容不涉及对公民基本权利的限制，就不必拘泥
于传统的“法律保留”等法治原则。地方人大及其行
政机关，尤其是有地方立法权和行政立法权的地方人
大与人民政府，尽可大胆通过立法形式推进“服务型
政府”的制度构建。这是中国社会主义法治建设的
“题中应有之意”。当然，为贯彻宪法上的“平等原
则”，“公共服务均等化”乃是“服务型政府”立法
的重要原则之一。《湖南省政府服务规定》第18条亦
明确规定：“建立健全符合省情、比较完整、覆盖城
乡、可持续的基本公共服务体系，推进基本公共服务
均等化。”这一条款可资为“公共服务均等化原则”
的规范基础，而为今后我省公共服务的其他立法所遵
循。
解读湖南 “服务型政府”立法
有地方立法权和行政立法权的地方人大与人民政府，尽可大胆通过立法形式
推进“服务型政府”的制度构建。
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